






















































を占めている｡ 他方, 三菱自動車系は  , マツ
ダ系は  , いすゞ系は  , スズキ系は  , ダイ
ハツ系は  , 富士重工系は  , 日野系は  , 三

















































ては明らかにしておこう (表２)｡ トヨタ系   社では予想通り, 中京地区に   社 (   
％) が集中しており, 静岡を含めると過半を
超え, 次いで北海道・東北が  社 (   ％)




分散傾向にあり, 関東  社 (   ％) を筆頭





















１次サプライヤー ２次サプライヤー ３次サプライヤー ４次その他
回答企業数             
売上高 (百万円)                 
自動車関連売上比率 (％)                
販売先数                   比率 (％)            
従業員数 (人)                
うちエンジニア数            
外注比率 (％)                
主力製品 (月産個数)                         
日産系
１次サプライヤー ２次サプライヤー ３次サプライヤー ４次その他
回答企業数           
売上高 (百万円)                 
自動車関連売上比率 (％)                
販売先数                  比率 (％)            
従業員数 (人)                
うちエンジニア数             
外注比率 (％)                
主力製品 (月産個数)                             
ホンダ系
１次サプライヤー ２次サプライヤー ３次サプライヤー ４次その他
回答企業数           
売上高 (百万円)                 
自動車関連売上比率 (％)                
販売先数                   比率 (％)            
従業員数 (人)                
うちエンジニア数            
外注比率 (％)                






















回答総数            
北海道・東北       ％       ％       ％
関東      ％       ％       ％
上信越・北陸      ％     ％       ％
静岡      ％       ％       ％
中京        ％     ％       ％
関西      ％     ％     ％













































































































































































った (図15, 図16, 図17)｡















































































































５) 『トヨタ自動車   年史』 第３部 第４章 第１
節 第３項, 第３部 第４章 第２節 第１項
(                                                       ),     年２月７日閲
覧｡
































(資料) トヨタ：トヨタ自動車株式会社   (                                                 ),     年
２月５日閲覧, 日産：日産自動車 『プロファイル』 各年版, ホンダ：本田技研工業株式会社   (                              ),     年４月２日閲覧, より作成
(注) トヨタ自動車の生産台数は１月～  月の合計, 日産自動車の生産台数は各国の会計年度の合計, ホンダの生産台
















































計画中６, 合計  , 比率   ％, ホンダ系が


























いる｡ 清 (    ) を参照されたい｡
表４ 海外展開の状況
あり 計画中 合計 全体比 (％)
トヨタ系           
日産系            
ホンダ系            
(資料) 表１に同じ｡
図21 海外進出サプライヤーの海外駐在人材 (複数回答)
７) 具体的には, トヨタ系では１次２社, ２次  
社, ３次以下７社で, 日産系は同様に２社,   
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８) こうした背景には, トヨタ系大手サプライヤ
ーによる ｢深層現調化｣ なども影響していると
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ヤーシステム研究会 (    ) を参照のこと｡  ) 主要３社以外を主な取引先とする海外進出サ
図22 営業利益の動向 (2007年比)






















みよう (図25)｡ トヨタ系の  ％, 日産系の  ％, ホンダ系の  ％に相当する海外進出サ
プライヤーが海外売上高の増加を回答してい











































































面性｣, 『機械経済研究』     ,   ‒  頁｡
山崎修嗣 (    ) 『日本の自動車サプライヤー・シ
ステム』 法律文化社｡
トヨタ・日産・ホンダ系サプライヤーシステムにおける中小自動車部品メーカーの特徴    
